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Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка, г. Мінск 
Актуальнасць даследавання этнічнай культуры ў сучасным кантэксце фарміравання 
беларусаў як нацыі абумоўлена шэрагам умоў і абставін, да ліку якіх адносяцца страта 
мінулых духоўных каштоўнасцей і агульнакультурных набыткаў, глабалізацыя свядо-
масці сучаснага пакалення моладзі, іх сацыяльна-каштоўнасных набыткаў, масавая 
урбанізацыя і, адначасова, выміранне вёсак, недастатковая трансляцыя звычаяў і традыцый 
ад бацькоў да дзяцей, што ў выніку можа прывесці да пагрозы знікнення і немагчымасці 
адраджэння традыцыйнай культуры беларускага народа.  
Навуковыя асновы вывучэння сутнасці і зместу паняцця «этнакультура» ўскладнены 
разнастайнасцю поглядаў сучасных даследчыкаў на ўзаемасувязь і ўзаемадзеянне 
паняццяў «агульная культура», «народная культура» і «этнічная культура». У прыватнасці, 
калектыў расійскіх даследчыкаў у складзе Я. С. Бакшэева, Г. А. Зайцавай, М. В. Монгуш 
вызначаюць этнічную культуру як асаблівую частку агульнай культуры, што «ахоплівае  
у асноўным сферу быту і спосабы штодзённай жыццядзейнасці людзей, маючы на ўвазе, 
перш за ўсё, сацыяльна-культурныя асаблівасці лакальнай аднароднай супольнасці» [1].  
М. А. Фадзеева паказвае ідэнтычнасць паняццяў «этнічная культура» і «этнакультура», на-
зываючы апошні моўным варыянтам.   
Даследчыкі Н. А. Люр’я і С. М. Маліноўская паказваюць паняцце «этнакультура»  
ў кантэксце яго кампанентаў, вылучаючы антрапалагічны і сацыяльна-культурны напрамкі 
[2, с. 144]. Антрапалагічны напрамак спрыяе вылучэнню пэўных характарыстык этнічных 
груп, якія звязаны з камунікацыйнымі праблемамі, узаемадзеяннем розных этнічных груп і 
вылучэннем каштоўнасных падстаў самаідэнтыфікацыі ўнутры этнічнай групы [2, с. 145]. 
Сацыяльна-культурны напрамак звязаны з сацыяльным акружэннем этнічнай групы, яе 
гістарычным мінулым, фарміраваннем культуры. Згодна з даследаваннем сацыёлага  
М. Вебера, этнічнасць як сацыяльна-культурны фенамен абазначае «прыналежнасць да 
этнічнай групы, аб’яднанай культурнай аднароднасцю і верай у агульнае паходжанне» [3]. 
Этнолаг С. М. Шырокагародаў вылучыў абагульняючыя рысы этнасу: мову; веру ў агуль-
нае паходжанне; наяўнасць агульных абрадаў і традыцый, г. зн. культуры [4]. 
Паняцце «этнас» уключае ў тым ліку і культуру асобнай групы людзей, аб’яднаных 
агульнай мовай, побытам, звычаямі і традыцыямі, грамадскай і сямейнай дзейнасцю. Так, 
з’ява этнічнай культуры не абавязкова абмежавана асобным этнасам, яна можа быць 
існасцю шэрагу этнасаў як свайго ўласнага, адчуваннем эмацыянальнай і сімвалічнай 
сувязі людзей.  
Адным са значных кампанентаў этнічнай культуры з’яўляецца этнічная сама-
свядомасць. Ю. У. Брамлей раскрывае структуру этнічнай самасвядомасці, вылучаючы 
такія яе кампаненты, як «уяўленне пра тыповыя рысы «сваёй» супольнасці, яе ўласці-
васцях і дасягненнях як цэлага (этнічныя стэрэатыпы), уяўленні пра агульнасць паход-
жання і гістарычнага мінулага народа, пра тэрытарыяльную супольнасць, пра мову і куль-
туру, якія дапоўнены усведамленнем этнічных каштоўнасцей, інтарэсаў, комплексу эма-
цыянальных адносін да рэчаіснасці» [5].   
Этнічная самасвядомасць звязана з паняццем «менталітэт» як устойлівай комплекснай 
характарыстыкай індывідуальна-калектыўнага характару, абумоўленай спецыфікай культу-
ры, роднаснай дадзенаму этнічнаму грамадству. Менталітэт, у сваю чаргу, з’яўляецца част-
кай этнапедагагічнага ідэалу і залежыць ад умоў быцця і адпаведнага выхавання. Пры гэтым 
важную ролю выконваюць прыродна-геаграфічныя і геапалітычныя фактары, а таксама 
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асаблівасці гістарычнага, сацыяльна-эканамічнага і палітычнага жыцця этнічнай суполь- 
насці, якія, у сваю чаргу, знаходзяцца пад уплывам выхаваўчай мэты.  
Разглядаючы беларускі нацыянальны менталітэт, айчынныя гісторыкі вылучылі 
яго адметныя рысы. У прыватнасці, Э. С. Дубянецкі спрабуе вызначыць адметныя рысы 
нацыянальнага беларускага характару праз прызму этнагенезу беларусаў, прыродна-
геаграфічных асаблівасцей Беларусі, геапалітычных умоў. На думку даследчыка, у эт-
нагенезе беларусаў значную ролю адыграў «так званы балцкі субстрат» [6, с. 30],  
ад якога ў скарбонку нацыянальных рыс трапілі стрыманасць і вытрымка, і ўплыў сла-
вянскіх плямёнаў, у прыватнасці ўкраінцаў, што вызначыў фарміраванне тыповых рыс 
беларускага нацыянальнага характару: «памяркоўнасць, гасціннасць, а таксама пэўная 
нерашучасць, недастатковыя актыўнасць і энергічнасць» [6, с. 30–31]. Прыродна-
геаграфічны фактар, накладваючы «значны адбітак на спецыфіку гаспадарчай 
дзейнасці, матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў» [6, с. 31], абумовіў 
станаўленне іх нацыянальнага характару: «Жыхарам раўнінных тэрыторый, як правіла, 
уласцівы спакойны, разважлівы характар. …беларуская прырода пазбаўлена рэзкіх 
пераходаў ад аднаго рэльефу да другога …, што ў рэшце рэшт прадвызначыла фарма-
ванне чалавека з такім жа «акруглым», ураўнаважаным характарам. Таму ў адрозненне 
ад многіх горскіх народаў беларусы менш энергічныя, больш спакойныя і разважлівыя» 
[6, с. 31]. У той жа час моцная біяэнергетыка беларускіх лясоў, а таксама праца 
беларусаў па апрацоўцы лясных тэрыторый пад палі для вырошчвання ўраджаю 
выпрацавалі «знакамітую жыццястойкасць, вынослівасць, цягавітасць беларусаў»  
[6, с. 31]. Пры высвятленні ўмоў развіцця нацыянальнага характару беларусаў неабход-
на ўлічваць геапалітычны фактар – Беларусь «знаходзіцца на своеасаблівым 
скрыжаванні ўсіх шляхоў паміж чатырма бакамі свету» [6, с. 32] і таму з’яўляецца жа-
данай тэрыторыяй для іншаземных захопніцкіх памкненняў – што заўжды вымушала 
беларусаў весці зацятую, перманентную барацьбу за абарону сваёй тэрыторыі, чалаве-
чай годнасці, незалежнасці, у якой паступова выпрацоўваліся надзвычайная вынослі- 
васць, мужнасць і цярплівасць.   
Такім чынам, этнапсіхалогія беларускага народа і яго менталітэт таксама вызначылі 
адметныя рысы народна-педагагічнага ідэалу, якімі з’яўляюцца справядлівасць, калекты-
візм (як вынік абшчыннага быцця); стрыманасць, асцярожнасць, нешматслоўнасць (скла-
ліся ў працэсе цяжкага паднявольнага жыцця, спусташальных войнаў); прастадушнасць, 
міралюбівасць, памяркоўнасць, надзвычайная талерантнасць (звязаны з адсутнасцю 
міжнацыянальнай варожасці і наяўнасцю верацярпімасці да прадстаўнікоў розных рэлі-
гійных канфесій, а таксама арыентацыі на агульнасацыяльныя каштоўнасці). Дадзеныя 
рысы як ментальныя якасці беларускага народа адлюстраваліся ў яго вуснай народнай 
творчасці, у працы, паводзінах, грамадстве, культуры. 
У. М. Конан сцвярджае, што ў працэсе шматвяковага развіцця адбывалася «селек-
цыя найлепшых узораў народнай культуры, якія набывалі сэнс ідэалаў людской 
жыццядзейнасці і паводзінаў у грамадстве» [7, с. 8–9], што ў сваю чаргу забяспечыла 
ўсёй класічнай этнічнай культуры, зафіксаванай у XIX–XX стст., статус эфектыўнага 
сродку выхаваўчай і навучальнай дзейнасці. Народны ідэал ператвараецца ў свое-
асаблівы кодэкс беларускага народа – сукупнасць патрабаванняў да чалавека, правілаў і 
норм паводзін, – занатаваны ў розных відах вуснай народнай творчасці. Бо, як адзначае 
У. М. Конан, «стваральнік фальклору – народ сцвярджаў духоўныя каштоўнасці жыцця 
не павучаннем, а сваім уласным жыццём» [8, с. 179]. Штодзённая свядомасць, на якую 
спантана аказвалі ўплыў розныя ўмовы, паступова афармлялася, выкрышталізоўвалася 
ў грамадскую думку. Апошняя знайшла сваё ўвасабленне ў прыказках і прымаўках – 
своеасаблівай маральна-практычнай філасофіі народа, якія паступова станавіліся 
традыцыямі, яскрава выражанай мэтай, бо менавіта ў іх адлюст-роўваліся вядучыя 
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педагагічныя ідэі, у тым ліку ідэя аб мэтанакіраванасці ў рэалізацыі выхаваўчых 
намаганняў. Народ свядома кіраваўся існуючай грамадскай думкай, згодна з якой 
фарміраваў асобу на аснове пераемнасці паміж пакаленнямі, барацьбы за існаванне, бо 
для таго, каб выжыць, трэба было перадаць новаму пакаленню лепшае з усяго папярэд-
няга. Менавіта таму педагагічныя ідэі шліфаваліся на працягу стагоддзяў, і ў час пачат-
ку станаўлення беларускай нацыі (канец XIX – пачатак XX ст.) была дакладна вызнача-
на мэта – фарміраванне жыццяздольнага, працавітага, маральна і фізічна здаровага 
насельніцтва. Дзякуючы грамадскай думцы сфарміраваліся і захаваліся да цяперашняга 
часу пэўныя рысы беларуса – працавітасць, гаспадарлівасць, гасціннасць, гуманнасць, 
стрыманасць, справядлівасць, прастадушнасць, міралюбівасць, памякоўнасць, што  
ў комплексе перадаюць нацыянальны характар, менталітэт. 
Такім чынам, у выніку вывучэння прац філосафаў, гісторыкаў, сацыёлагаў, этно- 
графаў і педагогаў сутнасць паняцця «этнакультура» у кантэксце фарміравання белару-
скай нацыі разглядаецца намі як частка агульнай культуры беларусаў, якая абумоўлена 
сацыяльна-культурнымі асаблівасцямі супольнасці, мовай, верай у агульнае паходжанне. 
Этнічная культура не можа быць абмежавана асобным этнасам, яна з'яўляецца існасцю 
шэрагу этнасаў, дзе вызначальным будзе адчуванне эмацыянальнай і сімвалічнай сувязі 
людзей. Зместавыя характарыстыкі паняцця «этнакультура» ў разглядаемым кантэксце 
ўключаюць перш за ўсё менталітэт і этнапсіхалогію, якія ў сваю чаргу вызначаюць ідэал, 
прымяняльны не толькі як устойлівая характарыстыка прадстаўнікоў пэўнай 
супольнасці, але і як мэта ў сямейным і грамадскім выхаванні.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
Н. В. Ермалинская, Т. Г. Фильчук, К. В. Бузов 
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 
В современных социально-экономических условиях совершенствование сферы обра-
зования на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) выступает од-
ним их первоочередных условий эффективного построения и развития информационного 
общества и цифровой экономики в Республике Беларусь. На уровне программно-
нормативных документов данный приоритет закреплен в Стратегии развития информати-
зации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы, Государственной программе развития 
цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы, Концепции ин-
